





















1．は じ め に
上級以上の学習者においても複合動詞（前項動詞の連用形＋後項動詞）は難しい項目と言われ











































































































本調査を行う前，SPOT（Simple Performance-Oriented Test3）の D・E型を実施した結果，60個の
問題の正解数は最小値 40から最大値 59で，平均は 51.52であった．このように中上級以上の学
習者を想定したのはある程度の日本語能力がないと ～出すの入った様々な文を十分理解でき
ないと予想したからである．




































































1 みんなで協力して一つのことを作り出します． 22（ 61 ） 62（ 96 ） 18.77**
2 つらかった時のことは思い出したくもない． 36（100 ） 61（ 95 ） 1.7
3  ちょっと失礼しますと言うなり会議室を飛び出した． 36（100 ） 60（ 92 ） 3
4 口座から必要なお金を引き出す． 36（100 ） 57（ 89 ） 4.2
5 彼女は引き出しから，一枚の写真を取り出した． 36（100 ） 55（ 85 ） 5.6
6 彼女はこの作品で多様な青春像を描き出した． 31（ 87 ） 55（ 85 ） 0.1
7 人々が倒れた家々の中から，犠牲者を救い出している． 34（ 95 ） 50（ 76 ） 6.97**
8 その作戦を考え出したのは花子だった． 36（100 ） 48（ 75 ） 10.7 **




36（100 ） 39（ 60 ） 18.8 **
11 電灯の光が彼の顔を照らし出した． 32（ 90 ） 35（ 54 ） 13.4 **






























1 10年もその秘密を守り出した． 0（ 0 ） 14（ 21 ） 9.16**
2 北の寒い冬を彼は耐え出した． 0（ 0 ） 20（ 31 ） 15.5 **
3 私は自分の力で予選を勝ち出し，決勝に進出した． 1（ 3 ） 22（ 34 ） 13 **
4 最後までやり出す覚悟です． 0（ 0 ） 26（ 40 ） 34 **




2（ 5 ） 37（ 58 ） 22.1 **
7 打者は 3番目のボールを正確に打ち出した． 12（ 33 ） 39（ 61 ） 16.6 **
8 血の痕跡は全部水で洗い出し，何も残ってない． 1（ 3 ） 40（ 62 ） 33 **
9 お母さんは 1週間かけて，すばらしいセーターを編み出した． 1（ 3 ） 43（ 65 ） 35.4 **
10 少数点以下は切り出します． 1（ 3 ） 44（ 68 ） 40.5 **
11  これで庭の雑草は全部抜き出したね． 0（ 0 ） 58（ 90 ） 77.7 **
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